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Magisterská práce “Bezpečnost dodávek elektřiny v EU” si klade za cíl ověřit platnost argumentu,
že tři cíle v oblasti energetické politiky, které v roce 2007 oficiálně odsouhlasila Evropská rada, si
mohou při praktické implementaci odporovat. Tyto cíle byly definovány jako: zvýšení
konkurenceschopnosti evropských ekonomik a energie za dostupné ceny, boj proti klimatickým
změnám a zvýšení bezpečnosti dodávek energie. Za účelem ověření relevance této hypotézy zužuje
tato případová studie bezpečnost dodávek na bezpečnost dodávek elektrické energie jakožto
specifické komodity. S přihlédnutím k dalším dvěma cílům identifikuje hlavní výzvy. Následně
provádí analýzu politických a legislativních opatření přijatých na úrovni EU, které se s těmito
výzvami mají potýkat, a hodnotí jejich adekvátnost. Jako hlavní problémy práce chápe nedostatek
investic do síťové infrastruktury a absenci koordinovaného rozvoje a provozování sítí. V neposlední
řadě zkoumá, jaké vysvětlení identifikovaných nedostatků poskytují čtyři teorie evropské integrace:
neofunkcionalismus, liberální intergovernmentalismus a víceúrovňové vládnutí.
